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Con el presente póster pretendemos aportar una propuesta 
metodológica para la realización de paneles explicativos que contribuyan a 
la conservación de los recursos territoriales turísticos, tanto de carácter 
natural como los culturales, de un espacio emblemático del municipio de 
Las Palmas de Gran Canaria. El objeto del proyecto es ofrecer al turismo 
cultural y natural que visita la isla de Gran Canaria un sendero que recoge 
buena parte de la historia geológica de la mencionada Isla, así como los 
principales valores geobotánicos y climáticos de este espacio. Asimismo es 
intención de este panel poner en valor los recursos culturales (yacimientos 
arqueológicos, poblamiento tradicional, infraestructuras hídricas y 
agrarias, valores etnográficos y características antrópicas). 
La metodología consistirá en una propuesta de ruta que se 
acompañará de cartografía temática (mapa geológico, mapa de usos del 
suelo, mapa de vegetación, mapa de localización de los recursos 
culturales). 
La ruta se tomará con gps y luego se exportará al mapa con el 
programa Arc Gis, toda la cartografía se realizará con este último programa 
y el panel final con Corel Draw. 
La secuencia del panel, aparte de la cartografía llevará una 
caracterización general de la zona, una descripción pormenorizada del 
sendero, varias fichas explicativas de los principales recursos naturales y 
culturales, una ficha técnica que contenga: rumbos, tramos, distancias, 
tiempos, dificultad, pendientes y tipo de firme 
Por último se introducirán algunas informaciones complementarias 
como las recomendaciones para realizar el camino con absolutas garantías 
de éxito. 
El resultado final esperado es que el turismo de cruceros y el 
turismo de naturaleza y cultural que visita Gran Canaria cuente con 
paneles informativos adecuados para que los valores naturales y culturales 
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de la Isla sean conocidos y de esta manera también contribuir a su 
conservación y a mejorar el desarrollo sostenible para este espacio insular 
